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As plantas constituem uma fonte inesgotável de substâncias que são potencialmente ativas, e 
portanto, devem ser consideradas como matéria-prima para a descoberta de novas moléculas e 
para o desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos. A população brasileira sempre 
fez o uso de plantas medicinais com fins terapêuticos e rituais religiosos, principalmente 
povos indígenas e afro-brasileiros, mas com a expansão de sua utilização entre a população 
urbana, iniciou-se uma pressão extrativista nos locais onde ainda se encontram populações de 
espécies com valor de mercado. Por seu baixo custo, as plantas medicinais representam, em 
muitos casos, à única alternativa possível de medicação para esta parcela da população. Os 
óleos essenciais são compostos aromáticos, geralmente armazenados isolados do processo 
fisiológico normal da planta, em espaços extracelulares da planta de glândulas ou ducto de 
raizes, caules, folhas, flores de plantas aromáticas. Os óleos essenciais tem sido empregados 
por suas propriedades farmacológicas sendo usados como antimicrobianos, anti-inflamatórios 
e analgésicos. A utilização de produtos naturais, principalmente de origem vegetal, tem sido 
apontada como forma alternativa para o tratamento de infecções, como a candidose, causada 
comunmente pela Candida albicans, levedura comensal presente em diferentes regiões da 
maioria dos indivíduos considerados sausáveis. Este trabalho mostra a extração dos óleos 
voláteis de espécies de Piper coletadas na região de Araquari e o cálculo do rendimento das 
diferentes espécies. As extrações dos óleos foram realizadas através do procedimento de 
hidrodestilação em aparelho Clevenger modificado, e o rendimento médio dos óleos extraidos 
foi deterninado, tendo os seguintes resultados: Piper arboreum 0,0977%, Piper aduncum 
0,103%, Piper cernuum 0,0743%, Piper mollicomum 0,184%, Piper umbellatum  0,302% 
Piper hispidineruum 0,342%, Piper regnelli 0,581%. Assim, a presente investigação pretende 
contribuir nos estudos na área de química orgânica com ênfase em produtos naturais.  
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